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R.eus, desde una tarde, madrileño;;.
Cuando decimo;s y aludimos a la
experiencia según ia cual el verdadero
y .total perfil •de una persona. sólo se
capta ..después de fallecid:o, cuando ya
no •está •entre nosotros, estam.o;s refi-
ri.éndonos •a un hecho eierto, impiita-
ble a la.s perspectivas que ofrece 1a
1ej a•nía, tanto como a ias •confusiones
qu•e ocasiona la proximi.da.d. También
pare.cid.a conciusión se .al•canza en
aquella añej a •experienci.a, •elevada a
la •ca•t.egoría de proverbio•, que nos a•d-
vi•erte cómo l•os árboles •no dejan ver
el bosque.
Sólo por esto y no p•orque lo seamos
más o mj:ore.s, ios reusenses •alej ados
y esparcidos por ei mun•do, solemos
tener una pr.opensión a 1a reflexió.n
panorámioa, .aia interpretació.n y a las
significacio.nes •d tod•o aquello que es-
tà implíci.to e.n i.a pal.abra Reu;s.
Entre 1.a •Mancha y la Sierra, bizo
h.oy un •diomin.go desagradable de llu-
via racheada y frí.a que• h.ac•e menos
ingra•to el d.eber d:e estudi.ar los pape-
.1•es •que :flO se pudïeron ver durante la
semana, p:ero •a esta hora •del .atarde-
cer, cuando sobreviene la i:nevitable
fatiga .ante la prosa oficial, ei ánimo
deriva .dulcemente hacia los •ambientes
•nativos, sum.ergiénd.onos :en sus soni-
dos, luc•es, col.ores y hasta par.ecefl 11•e-
.garnos sus olores y sabores: el atarde-
:cer en Reus habrá sido .carmesi y algo
ventoso mientr•as ah•ora se p.a.lpa •en las
calles d•e Montcrols y Llovera, espl .en-
dentes de luz y •de vid•a, el air•e festivo
y alegre, lléno •de esperanzas, propio
de los pueblos que trab.ajan duro... -
Reus. U;n punto :en •:el mapia, un.a si-
.iu•eta que veo ní.tida, unas gent.es qu:e
•entie.ndo .y arno, una hist:oria que co-
•nozeo, sobre •el •ancho •basarnen.to de
em:o:ciones y :s,entimi,en.tos •que 1:e liga:n
a uno, sutil pero acera.damente, ial so-
lar nativo.
¿ Guá•1 e.s ei se•creto de su .avatar?
¿ Cuál•es SO :fl SU;S. :estructura.s? ¿ Qué por-
venir ie aguarda? Pr.egun.tas y pregun
-tas que .se am,onton.a:n y cab•aigan, d .e.s-
velando una inquietu•d entrevarada de
;s:em.piterno:s e i•n;sisten.tes, porqué.s.
Nada de allí .m:e •es ajefl:o ni .me dea
indifr•ent.e. E1 t•esón de sus hombres
•de empresa, preocup.ados por sus ne-
•goçio.s; ,el id•eal de los grupos intelec-
tu.ales que ha.cen po•esia, o historia,
o rnúsi.ca; el .queha:c:er •afan .oso de sus
socieda.des; el sa:crifi.cio y :esfuerzo de
sus •deportista;s; i.as esperanz.as y an-
sias .de los a,saiari.ados; ia tar•ea pas-
toral o caritativa de los; iluminad.os
por l.a F, y hasta la . alegre vit:a1id.ad
.de qui•enes ;sói:o pi:ens:an en pa.sarlo
bi:ein. Un o:s,mos que no por familiar
se me ocult.a es complej .o, variopinto
y hasta ,contradi.ctorio.
• Y diferente. Sj, Reus tiene algo,
liamp o :chispa, energía de la mte-
ria y luz en • el. alma, qu.e distingue
nuestra ciu.dad •d.e otras y que .tr.as.cien.
de en •todo.s. Cuando cua.lquiera dice
dónde na•ció, :se limita a formular una
ind .cacÏón •de •escasa tras•cenden.cia,
pero si uno :expli.ca que nació en Reus,
automáticamente se abr.e un.a expec-
tativ.a .en el oyente, •quien admite la
posibili.da.d de un.a valiosa singulari
dad. ¿P•or .qué? ¿:Será por ia larga e
ilustre lista •d•e desta.cado:s y egregios
en las armas, las profesiones, 1 .as le-
tras, la cien•cia, 1as :empresas, :ei li•de-
rato, las técnicas, el •arte y casi todos
los sectores de la humana actividad?
En todo caso, no cahe d:u,da que ia
ejemplaridad de ios egregios está .pre-
senté en 1a inqu.ietud ;sup•eradora de
1os .nativ,o;s y 1.a abundancia de bas-
tones de :maris,cal nos hace pensar, a
todos, quie bien pu.ede ocu1tarse, aigu-
no •en nuestra m:odesta mo.chila, pues
para llegar a ser, parece indispe:nsa.ble
1:a preexistencia del aspirar.
Es razonable pensar que ia riqueza
•en hombres notabIes .de Reu;s, no es
hijà die ia casualidad y ;se dan e.n el
Campo., junito a 1a torre die lia priorai,
entre los ritmos encontradós y coinci-
die,ntes del mar aventurero y progre-
si;sta y las montafl.as sedentarias y tra-
diicionales, en ias oomunicacio.n•es del
mercado y ,en iia ;sazón del viento, únos
ingredientes naturaIes, : unas fuerzas
, creadoras de la infraestructura .de la
personalidad, que hacen probable Io
dieseab.le.
Mas es evidiente que la tr:adición viva
y actuante oonstituye otro íactor de
tip:o ies!piritu.al que .espolea ia:s . posib.i-
1idades nativas. Las huelias de. los
griaudes artista;s, de los pensadores y
literatos, de 1os capitanes die iemipiresa,
de los eximio;s profesion.ales, nio les un
testimonio yerto sino un.a in.ci.tación y
un ejempio actuantes y crea.dores.
¡ Qu.é lástima no po;seier .ahora un ca-
-tá1ogo biográfi .co •que me permitiera
consta.tar iel a,ciert:o de mi hi-pótesis!
Pero, .sobre to.do, si aquéll .o pudiera
aIcanzarse ¡qu.é gran escuela de virtu-
des y de enseflanzas no se dedu:ciría
de su iectura para los niños y jóvenes
reu.senses!
Cayó la noche so,bre •las coiinas ma-
drileñas que se levantan entre el Man-
zanares y el Jarama, pero al conjuro
de tal•es visiones, borróse 1a fatiga, y.
el ánimo tenso y despierto .se comp1a-
ce irn:aginando el gran catái•o .go bio-
.gráfico de reu:s,enses, fruto cuidado y
comprensivo, , lsin iexcl.usi.oin,e,s,, o b r a
quizá de un grupo die estudiosos,
amia:ntes de la cuitura y de 1a patria
chica, como io•s que alberga el Ceintro
de Lectura. Sería 1go ameno, pero
riguros.o, con buena:s ilu;straciones y el
cui.diado arnor tÍpográfico que es con-
substancial a la •ciudad; ten•drí.a l:a
cooperación entusiasta y genierosa de
quienes por estar iiejos —en Madrid o
•en México— , sentimos ,CO:fl agu.deza la
no:staigia de Reu;s; y cooperarí.an to-
das las cot . poraciones, instituciones,
asociacine,s más o menos ligadas a
Reu;s.
La juventud neoesita antes de re-
.coger ia antorcha, .haber 1coniocid•o y
amiado a 1;os m.ayores que ia llevaroú
y te:ner un.as panorámi.cas generacio-
nales de la ep;1éndida y c..asi con.stante.
floración de persoualida.des. No bast.a
qu•e exiStan varias y buenas biografías
de •Prim yde los primates másfamo-
sos. Debemos aspiriar •a un baiance
más completo que muestre también a
lo;s financieros y hornbre;s de empresa,
.•a los juristas, ia los médicos, a 1os poe-
tas y escrit.ores, a los técnicos, a los
historiadores. . a tods aquellos que
con su personalida•d •enaltecieron el
nombre de Reus.
En la nostalgia •de 1a prima noche
.ma.driiefla, ¿podríais admitirme qu.e
1,anziar,a ia idea como un•a incita.ción a
Ia inteligéntsia reusense?
En tódo caso, os ruego que. com-
pren•dáis y di;sculpéis los Se.ntirnientos
1ocales•de quiefl, ,
 por la distancia , y la
separación, contempla siempre con
amor la beliezia de nuestra rosa sobre
eI blanco impoluto d;e nuetr.a bandera.
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